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一個教育工作者的反思──有關海德格的「回應」與「去學」主張 
李傑輝 
 
引言 
作為一個教育工作者，耳聞目見許多教育界的光怪陸離之事。我們本應以推動「學
習」為職志，卻又不自覺地扼殺了許多「學習」的出現。我們理應以培養學生對
學習的興趣為己任，卻又無形中磨滅他們對學習的熱忱。有人將之歸咎於制度的
錯，然身為教育工作者，我們何不將眼光投諸自身之上去探討一下自己如何看待
「學習」一事？本文將以海德格（Heidegger）對「學習」的兩個主張，探討其對
「學習」的獨特理念，並希望透過引用日常生活的實際例子，對其主張作出回應，
希望能藉此重拾「學習」的真義。 
 
海德格的主張 
海德格有關學習與思考的主張有很多，本文主要談及以下兩項︰ 
「學習的意思是指：當重要之物趨近，你必須盡力作出回應。」（許寶強，2015，
頁 2）（to learn means to make everything we do answer to whatever essentials address 
themselves to us at a given time.）1 
 
海德格以木工匠為例，指出學徒要成為一個真正的本工匠，關鍵不只在於單純地
去練習使用工具的技巧，也不是只要摸索清楚不同型態的製品。真正的重心還在
於與木材「建立關係」（the relatedness to wood），即是須清楚了解不同木材的外在
的型態，以及內在潛藏的紋理。唯有清楚理解木材內外的木工匠，才能真正將木
材的外在優點與內在潛力發揮得淋漓盡致；否則只會流於白忙一場，達不到真正
                                                     
1
 Martin Heidegger(1968), What is called thinking, English translation by F. Wieck and J. Glenn Gray, 
USA, Harper & Row, Publishers, Inc., p14. 
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目標。2他強調學習的發生必先要與目標事物建立全面的關係，從而透徹理解，
才能作出最好的回應。事實上，如未能夠有全面的理解，學習也會流於偏頗，不
是真正的學習。 
 
海德格又表示學徒能否對木材給予最好的回應，也取決於老師的教導，所以教導
比學習更難，這不是因為老師須存起大量知識以作傳授之用，而是難於如何讓（真
正的）學習發生（to let learn）3。要讓真正的學習發生，老師必須要有開放的心
態，是以海德格認為「好的教師，必須首先是一個願意及懂得學習的人」（許寶
強，2015，頁 7）。 
 
「當我們能夠『去學』的同時，我們也是在學習中。」（we moderns can learn only 
if we always unlearn at the same time.）4 
 
海德格認為固有的學習經驗和框架會成為令我們依賴的一種慣性，而這種慣性會
使人過於簡單化去處理任何事情，抹煞了思考與真正的學習5。所以他主張我們
要「去學」（unlearn），避免受偏見的影響，而「去學」的關鍵在於能否開放自己，
要有充足的心理和聆聽的準備，才能達致「去學」，開放自己，讓真正的學習出
現。6 
 
                                                     
2
 “In fact, this relatedness to wood is what maintains the whole craft. Without that relatedness, the 
craft will never be anything but empty busywork…”Martin Heidegger(1968), What is called thinking, 
English translation by F. Wieck and J. Glenn Gray, USA, Harper & Row, Publishers, Inc., p14. 
3
 Martin Heidegger(1968), What is called thinking, English translation by F. Wieck and J. Glenn Gray, 
USA, Harper & Row, Publishers, Inc., p15. 
4
 Martin Heidegger(1968), What is called thinking, English translation by F. Wieck and J. Glenn Gray, 
USA, Harper & Row, Publishers, Inc., p8. 
5
 Martin Heidegger(1968), What is called thinking, English translation by F. Wieck and J. Glenn Gray, 
USA, Harper & Row, Publishers, Inc., p26. 
6
 “To keep clear of prejudice, we must be ready and willing to listen. Such readiness allows us to 
surmount the boundaries in which all customary views are confined, and to reach a more open 
territory.” Martin Heidegger(1968), What is called thinking, English translation by F. Wieck and J. Glenn 
Gray, USA, Harper & Row, Publishers, Inc., p13. 
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「無為」的教育工作者 
海德格提出有關學習的兩個理論，正好讓人反思教育工作者的「缺學無思」如何
窒礙學習的出現，從而導致我們的教育淪落至疲於奔命，且事倍功半，甚至是徒
勞無功的困局。 
 
社會環境不斷轉變，當種種不斷轉變的社會脈絡與教育的持分者（家長、學生等）
持續互動之下，就會影響到這些持分者的需求也在不斷變化；然而，作為教育工
作者的我們面對其他持分者不斷在變的需要下，似乎沒有盡力去為「教與學」這
個議題作出回應。 
 
就以讀寫障礙生為例，去說明教育工作者沒有盡力回應所重視之物趨近是如何扼
殺學習的出現。讀寫障礙是其中一種特殊學習障礙。他們對於字形的辨認能力偏
弱，無法準確將字、音連繫，致使朗讀文章時有錯漏。再加上不能將字的不同部
位準確「裝嵌」，故書寫字詞時常漏字、加減筆劃或把不同部位左右倒轉。筆者
嘗試了解有關情況，得知部份讀寫障礙生所看到的字體形象與我們所接收到的不
一樣，他們有些看到的是扭曲了的字體，故認字對他們而言特別困難。 
 
讀寫障礙生的出現，其實已非近一兩年的事情。教育局早於一九九七年便「在七
所普通小學及兩所普通中學開展『融合教育先導計劃』」，安排包括讀寫障礙等有
特殊教育需要（以下簡稱為 SEN）的學生到主流學校就讀7，並為收取 SEN 學生
的學校提供額外的資源及培訓。如是者，融合計劃已推展了差不多二十年，主流
學校理應可以對不同 SEN 的教與學作出一定的回應。但觀乎筆者工作過的幾間
                                                     
7
 教育局網頁：「一九九七年可說是政府推行融合教育的轉捩點，當時的教育署在七所普通小學
及兩所普通中學開展「融合教育先導計劃」，鼓勵學校以「全校參與」模式支援有特殊教育需要
的學生；教育局則持續為學校提供額外資源、專業支援和教師培訓，適時優化有關政策及措施，
以加強普通學校照顧有特殊教育需要學生的成效。」
http://www.edb.gov.hk/tc/20131002175915.html 
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主流學校，無論是校方或同工，能盡力回應 SEN 學生的需要而讓學習發生的，
少之又少。 
 
集中於讀寫障礙生的例子，既已知道他們的特徵，當然可以思考出一定的方法去
協助他們學習，小如調整筆記教材的字體大小、多用圖去代替文字，大至調適評
估方法及課程內容等，都可以為讀寫障礙生掃除一些學習的障礙。然而，許多學
校與教師仍是依循一貫的方法去教學，並沒有因應他們趨近，回應他們的需要。
教學仍是以板書講授為主；筆記教材仍是字多得密密麻麻，字體大小也永遠只是
十二；至於功課及評估仍是以書寫為主，甚至是唯一的方法。這樣下來，我們壓
根兒沒有回應到讀寫障礙生的學習需要，沒有為他們消除學習的障礙，又如何「讓
學習出現」（to let learn）8？反之，我們缺乏聆聽他們所需，對他們的需要視而不
見，就是在製造學習障礙，甚至是製造主流下的失敗者。 
 
學習是需要熱忱的，因為你既須要盡量去對你所重視之物作出回應，也須親身去
經歷，誠如許寶強（2015）引述波蘭尼（1966；1974）所指：「所有學習都是一
個默會（tacit）的過程，所有知識都是個人知識（personal knowledge），也就是要
親身經歷過，才會懂得並知道如何去做（know-how）」9，但這熱忱有時候可能會
被消滅，「能夠不斷學習或有求知熱情的個體，是只有在一個尊重這些熱情、肯
定這些價值的社會支持下，才會產生。」（許寶強，2015 引述波蘭尼，1966；1974）
10試想一位讀寫障礙生在沒有教師回應下按主流標準學習，要面對的挫折多不勝
數，他對學習的熱忱也會被持續的失敗感磨滅，失卻了對學習的動機。 
 
                                                     
8
 “Teaching is more difficult than learning because what teaching calls for is this: to let learn.” 海德格
談及教比學困難，乃在於教就是要讓學發生，而這亦是教師的目標。Martin Heidegger(1968), What 
is called thinking, English translation by F. Wieck and J. Glenn Gray, USA, Harper & Row, Publishers, Inc., 
p15  
9
 許寶強(2015)：《缺學無思 香港教育的文化研究》，香港．牛津大學出版社，頁 5。 
10
 許寶強(2015)：《缺學無思 香港教育的文化研究》，香港．牛津大學出版社，頁 9。 
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所以，我們作為教育工作者的，如沒有盡力回應所重視之物，就等同了扼殺學習
的發生。 
 
「有為」的教育工作者 
有時候，教育工作者的「無為」當然會有可能窒礙學習的出現；但「有為」又是
否有助學習的發生，這似乎又不是必然的事，兩者之間的關鍵就在於「思考」。「有
為」而「無思」，學習也是不會出現的。 
 
海德格認為要讓學習發生，就要「去學」（unlearn）。如前所述，「去學」即是要
倒空自己，拋棄自己固有的經驗，以接受新事物。「去學」對於任何人也是一件
困難的事，因為在以知識建構為主的主流教育思想指導下，學習的目標就是要積
累知識，既要主張積累，「倒空」自是匪夷所思的事。特別是教育工作者，比起
其他人更難以「去學」，因為大部份教師所理解的工作目標就是要傳授知識，所
以他們都要求自己對所教授的科目知識要瞭如指掌，「去學」的一套自是不在他
們所想之內；再加上教師屬於一種權威性的工作，每天工作面對的多是學生，相
對的地位賦予了教師一種權威感，也容易對於自己奉行的一套流於偏執，是以「去
學」對於教育工作者而言，是難上加難。 
 
然而，學習的過程代表了思考。不「去學」，就無法有新的「學習」，也沒法有新
的思維去處理問題，只能依據已有的一套思想去行事。久而久之，這會成為了一
種習慣，海德格將之稱為「單軌思考」（one-track thinking），他認為這種慣性會使
人過於簡單化去處理任何事情，抹煞了思考的空間，也會使問題得不到真正的處
理。（Heidegger，1968，p26）11 
 
                                                     
11
 Martin Heidegger(1968), What is called thinking, English translation by F. Wieck and J. Glenn Gray, 
USA, Harper & Row, Publishers, Inc., p26. 
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承先前所言，教師往往比較難「去學」。然而，忽視「去學」而因循教學，也會
導致學習的流產。 
 
以數學科為例，數學是一種抽象思維，要講解至讓學生明白會比較其他科目困難
一些。我小時候的數學成績也很差，就是怎樣留心上課，總也聽不明白；老師也
不是不用心講解，只是到計算時又滿腦疑惑，彷彿沒有學過一樣。數學老師唯有
不停地讓我們去計，務求死記硬背也好，至少可以多學一些。 
 
就算是到了現在，我也會看到部份數學科同工並不是不作為，反而他們比其他同
工都還要「有為」，每天又是補課，又給予學生大量家課，務求他們有好的成績。
臨近考試時，對學生的操練更是有增無減，連午飯時間都用來替學生「補數」，
忙個不可開交。這種以機械式操練去提升成績的方法，往往是由於我們自身的經
驗，以及已有的觀念而延續到現在。我們總認為凡事多練習，自然會學懂。況且
我們小時候都是這樣學習的，也倒算有點成績。所以，我們也自然依循這樣的方
法去「教導」現今學生。 
 
因循已有的經驗和思想，便會讓部份數學科教師過於簡單化處理學生的數學問題；
也使他們忽視了學生的所需。在這例子上，這樣的數學科教師是「有為」的，只
是這樣的行動解決不了問題，因為缺乏了思考，就如 Heidegger 所言「行動太多，
思考太少」（acted too much and thought too little）12。或許，機械式訓練可以提升某
些學生對於低階數學題目的表現，但卻不能令他們由不懂變成明白。老師先是沒
有理解學生所需，故未能選取合適回應，是以學生們多只是囫圇吞棗地去計，當
中根本沒有讓學習發生，而且也容易令學生對數學科產生厭惡感，對將來的學習
發展更為不利。 
                                                     
12
 Martin Heidegger(1968), What is called thinking, English translation by F. Wieck and J. Glenn Gray, 
USA, Harper & Row, Publishers, Inc., p4. 
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在這事例上，教育工作者因沒有「去學」，故只能倚仗固有的一套方法去「教導」
學生。這對於老師而言，新的學習當然沒有發生，因為既無倒空，如何學習？同
樣地對於學生而言，學習也是沒有發生的，因為他們只會看到機械式訓練的苦，
磨滅了學習的興趣和動力，不利學習的出現。 
 
一個特殊的「教學活動」 
海德格這兩個有關學習與思考的理論，所要求的條件無疑是有點高，且放諸在香
港的社會脈絡上，功利主義及理性主義會增加實行的困難。但是，滿足這兩項條
件所發生的「學習」，是一種可持續的學習，可讓學習者終生受用，而非只是知
識上的傳承，可能會有失效之時。 
 
困難並不代表不可能，我還是認同海德格這兩項見解，也想起了我太太的一個教
學經歷，用以引證這兩個理論的可行性。 
 
我太太也是個教師，她曾於一間中度智障學校任教，而踏入特殊教育界之前，她
已有十年多的主流教學經驗，故此她已是一個經驗教師。起初，我們都有點擔憂
她的適應問題，畢竟學校類別不同，重心也會有所變動。然而她始終是個富有經
驗的教師，我們都相信雖未必一開始便會應付自如，但應該也不至於「倒瀉籮蟹」
的。可是想像跟現實往往是不一樣的，太太只是工作了一星期左右，便發覺之前
十年累積下來的教學心得完全派不上用場。 
 
現在反思，我們的「失敗」是必然的，因為我們根本沒有「盡力去回應所重視之
物的趨近」，同時也沒有「去學」的準備。當太太已在主流中學任教了一段不短
的時間，從中習得的教學技巧是行之有效的，這些經歷就成為了我們自以為可恃
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的經驗，就算是環境改變，都慣性地以舊有經驗去應付，不想去改變自己。人就
是因循，致未能開放自己去接受新的變化，學習新的事物，與時並進。 
 
直至太太真正地開展特殊教育的工作，我們才意識到舊有經驗雖有用，但當環境
改變時卻不可恃。如果我們死抱著這些固有的經驗，對於教的或學的而言，學習
都是不會發生的。 
 
要有效去令教學相長，首先必須盡力對我們所重視之物作出回應，亦即是要了解
這班特殊生的背景和特性等。畢竟，清楚他們的需要才能協助他們掃除學習的阻
礙。太太所教數學的一班是全校最「叻」的一班，共有十名學生，年齡由十六至
十九歲。他們的學習差異相當大，最高階的那位同學剛開始學習除數、有兩位在
學習簡單乘數、兩位則計算加數文字、兩位在學習簡單加數，餘下三位還在學習
一至二十的數數。由數數到除數，是很大的學習差異，這是我們從沒有遇到的情
況。 
 
主流學校的常模，是同一班內教授同一章課程。所以從前面對學習差異，最多不
過是製作兩份工作紙，程度有深有淺，作為老師的便已經「自我感覺良好」，自
信應付了學習差異，照顧了不同學生的學習需要。於是，我們便是以這種固有經
驗去揣摩。心想既然同一班內的差異那麼大，設計兩份工作紙應該不夠用的，那
就設計出五款工作紙，有數數、加數、加數文字題、乘數及除數，適合他們不同
的程度，應該可以好好地進行教學的。 
 
結果，課堂的經驗讓太太感覺很差，她反映自己似是私人補習老師，流於做個別
教授的功夫。這邊廂在教授同學數數時，那邊廂又要督促其他同學自己做練習。
最怕自己太專注教授某幾位同學時，又忽視了班上有兩三位情緒比較容易波動的
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同學。另外，太太又發現部份同學原來連執筆寫字也有困難，請教同事之後，才
知道要將他們的工作紙過膠後，讓同學用魔術貼把答案貼在工作紙上。 
 
我們真正體會到「摸著石頭過河」的感受，一方面要「去學」，將我們對「教學」
的固有印象消除，才能學習如何在特殊生中教與學。另一方面更要不斷去認識學
生，才能更加了解他們的需要，盡量掃除他們的學習障礙。 
 
太太嘗試設計一些教學活動去串連他們要學的課題，利用生活化的情境去讓學生
們更好去學習。但由於差異太大，加上我們對特殊生的了解仍未充足，初時設計
的活動只能涵蓋兩至三個課題，餘下的數位同學就只能利用工作紙去學習。通常
太太會先發工作紙給學習乘、除數的那三位同學，一來是因為他們的能力較佳；
二來也是因為他們的情緒較為穩定。然後她便跟其餘的同學做活動，又於活動中
途再抽空教那幾位同學做工作紙。 
 
太太表示這樣的課堂反應是較之前的理想，同學的表現亦較之前投入。只是我們
細心想想，這樣的課堂對那幾位較高能力的同學不太公平，因為他們無法參加活
動。於是太太又再嘗試設計一些全部同學都能參與其中的活動。 
 
就這樣經過一段時間的摸索跌撞，終於有比較像樣的教學活動出來。太太設計了
一個名為「飲茶去」的活動，利用現實生活中上茶樓「飲茶」的情境，同一時間
去讓不同能力的同學都可以進行學習。她會先向每位同學派發一張點心記錄卡，
然後在白板上貼上不同點心的圖片，並指明分屬大、中、小點。接著，她又分別
詢問同學喜愛吃的點心，再按他們所選的在各自的點心卡上蓋上印章。 
 
太太會要求能力較弱的同學（即正在學習數數及簡單加數）先分別數算各類點心
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數目，然後將各類點心的總數相加，計算他們總共吃了多少點心。同時，她又會
教導正在學習加數的同學運用連加法將各類點心的價錢相加，得出結帳價格的總
額。而正在學習乘法的同學就須運用乘法計算出各類點心的總值，再運用連加法
計算結帳價格。至於能力最高的數位同學，她就會要求同學需自行探究方法去計
算結帳價格，並且教導他們運用除法，計算每位顧客平均所付金額。 
 
當然，我們都忘為這個教學活動設計上還有很多改善空間，但總算能夠讓全班同
學都能同時參與其中，而且投入地愉快學習。 
 
坦白而言，我們都不知道這個過程對於那些特殊生而言，是否足夠讓學習發生，
我們只能盡量了解他們的需要，從而協助消除他們的學習阻礙，至於結果是否如
願，真的要問持分者才能了解。但整個過程對於我們而言，確實地體會到「回應」
與「去學」是個不斷的循環，學習的過程不會一蹴而就，反而是跌跌撞撞，保持
警省。就有如進行行動研究（action research）一樣，是個循環不息的流程。 
 
後記結語 
真正的學習是困難的，當中要經歷固有經驗被否定的不安、對現狀不滿的內省與
掙扎，還有開放自己的決心。我相信海德格有關學習的理論是有效而可行的，關
鍵是心態的問題。從被否定，至放下自我，到開放自己，起初可能經歷困局才能
有所領悟，但如何將領悟調整成恆常心態，才是重要。 
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